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El turismo es uno de los principales motores económicos a nivel mundial, siendo una 
de las principales fuentes de ingresos de la mayor parte de los países, además de la 
importancia que supone para el empleo y el PIB. Sin embargo, es un sector que, como 
todos, debe hacer frente a ciertas amenazas. 
En este trabajo, el principal objetivo será estudiar los efectos del terrorismo yihadista 
sobre el turismo, sector que ha resultado muy vulnerable ante este fenómeno. 
La relevancia del análisis del impacto del terrorismo en el turismo ha suscitado el 
interés de muchos autores sobre el tema. Por ello, se procederá a estudiar los 
principales fenómenos que engloban la respuesta al objetivo de este trabajo de manera 
general, el turismo y el terrorismo, centrándose después en el terrorismo de carácter 
yihadista. Finalmente, el análisis de los efectos del terrorismo sobre el turismo se 
completa con el estudio de dos casos de referencia, para que, de esto modo, se pueda 
comprender de una manera más clara los motivos de actuación contra el sector 
turístico, las consecuencias derivadas de los actos yihadistas y cómo afecta a la 
seguridad de los países. 
 




Tourism is one of the main economic drivers at the global level, being one of the main 
sources of income for most countries, in addition to its importance in terms of 
employment and GDP. However, it is a sector which, like all sectors, is vulnerable to 
certain threats. 
In this study, the main objective will be to study the effects of jihadist terrorism on 
tourism, a sector that has been very vulnerable to this phenomenon. 
The relevance of the analysis of the impact of terrorism on tourism has aroused the 
interest of many authors on the subject. For this reason, it will proceed to study the 
main phenomena that encompass the answer to the objective of this work in a general 
way, tourism and terrorism, then focusing on jihadist terrorism. Finally, the analysis 
of the effects of terrorism on tourism is supplemented by the study of two reference 
cases, so that the reasons for action against the tourism sector can be more clearly 
understood, the consequences of jihadist acts and how it affects the security of 
countries. 
 







A lo largo del tiempo, el terrorismo ha sido y sigue siendo una de las principales amenazas a 
las que se enfrentan todos los países del mundo, difundiendo el terror y la inseguridad, además de 
causar graves consecuencias a nivel social, económico y político. Uno de los sectores más 
vulnerables es el turismo, entre otros motivos, porque el turista es reconocido fácilmente y se siente 
indefenso en un entorno desconocido. Al actuar sobre objetivos turísticos, consiguen un mayor 
impacto a nivel global, al lograr la difusión de sus mensajes y la propaganda por los medios 
internacionales y acaban impactando sobre la llegada de turistas a ciertas regiones que son 
consideradas inseguras debido a los atentados sufridos y la inestabilidad política. 
El terrorismo ha ido cambiando con el paso del tiempo hasta la actualidad, pero en las últimas 
décadas ha cobrado mayor importancia. Esto se debe principalmente a los constantes conflictos 
contra Occidente, con la aparición del terrorismo yihadista y grupos radicalistas como el Daesh y 
Al Qaeda, cuyo mayor atentado terrorista, que supuso un antes y un después en el terrorismo, 
fueron los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. 
Por ello, el objetivo de este trabajo es el estudio y análisis de la incidencia del terrorismo 
internacional, en concreto el yihadismo, en el sector turístico. El periodo de análisis se centra en 
los años 2000-2018, debido a la mayor incidencia de actos yihadistas, especialmente tras el 
atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, lo que provocó un incremento de las 
medidas de seguridad de los países a nivel mundial y cambios a la hora de decidir a qué destino 
viajar.  
Para abordar este objetivo se ha llevado a cabo una amplia revisión bibliográfica de los estudios 
que han analizado este tema en los últimos años. El conjunto de los estudios revisados incluyen 
trabajos que han tratado sobre el análisis del turismo y su importancia, entre otros, Julca, (2016), 
y el trabajo de Nieto, Román, Bonillo y Paulova, (2016); las diferentes aproximaciones a la 
definición, origen y tipos de terrorismo, donde destacan los estudios de Feal (2002), Jordán, (2004) 
y Rodríguez (2012), y, finalmente, el estudio del yihadismo y su impacto en el turismo, destacando 
los trabajos de Canalis y de la Rosa (2011), Delgado de Cantú (2006), la Estrategia Nacional 
Contra el Terrorismo de España (2019), Fuente (2018), Mir de Francia (2017), Ortiz y Caro (2018) 
y Romero y Troyano-Rodríguez (2013).  
 Además, cabe destacar entre estas referencias bibliográficas algunas que han sido clave en el 
trabajo, permitiendo dotar y definir un esquema del objetivo preliminar, como el estudio de 
Baumert (2016), cuyo artículo “Terrorismo y turismo: una revisión de la literatura acerca de la 
repercusión de los atentados sobre el sector turístico” estudia las principales causas y 
consecuencias de los atentados terroristas sobre el turismo a nivel mundial, explicando los motivos 
y los tipos de actos terroristas que existen contra los turistas, logrando la difusión de sus mensajes 
y que muchos turistas dejen de visitar destinos turísticos generando grandes pérdidas económicas. 
Por otro lado, destaca también el estudio de Moral (2016) “El impacto del terrorismo 
internacional en la industria del turismo: balance y perspectivas en el Mediterráneo”, el cual 
analiza no solo las consecuencias derivadas de los actos terroristas en el sector turístico, sino 
también las principales consecuencias económicas, sociales y políticas. 
Este análisis se complementa con una revisión de datos estadísticos extraídos de diversas bases 
de datos, en particular el Banco de España, el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, la Cuenta 
Satélite del Turismo y la Cuenta Nacional de España, Global Terrorism Database, la Organización 
Mundial del Turismo y el Instituto Nacional de Estadística, entre otras. 
El estudio se estructura en cinco apartados. El primero de ellos, analiza la importancia del 
turismo a nivel global, siendo uno de los principales motores de la economía en todos los países, 
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con una elevada capacidad de generar empleo y un peso muy relevante en el producto interior 
bruto (PIB).  
En segundo lugar, se realiza un estudio general del terrorismo, así como las distintas 
definiciones, su origen y evolución, y las clasificaciones de los tipos de terrorismo existentes. De 
este modo, sirve como referencia para comprender el fenómeno del terrorismo yihadista, estudiado 
en el siguiente apartado. A partir de ahí, se trata de sistematizar los efectos del terrorismo sobre el 
turismo. Con esta finalidad, se analizarán dos casos de estudio, Egipto y España, países que se ven 
afectados turísticamente por el yihadismo, el primero de ellos al percibirse como inseguro por los 
continuos ataques terroristas y, en el caso de España, por beneficiarse de dicha inseguridad, 
atrayendo a esos turistas “prestados”. 
 
2. TURISMO Y SU IMPORTANCIA GLOBAL 
El turismo es uno de los sectores más importantes a nivel internacional, continuando su 
expansión y crecimiento a lo largo de los años a pesar de las grandes amenazas y conflictos 
sufridos, siendo uno de los sectores que más empleo genera. Tal es su importancia, que el sector 
turístico, según afirma el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
Zurab Pololikashvili, se ha convertido en “una locomotora mundial de crecimiento económico y 
desarrollo, que impulsa la creación de más y mejores puestos de trabajo y sirve de catalizador de 
la innovación y el emprendimiento” (OMT, 2019). 
A lo largo del trabajo se analizará el fenómeno, así como la evolución, su importancia y su 
aportación al PIB y al empleo, los factores que impulsan al sector, los ingresos que genera y las 
tendencias de los turistas. 
2.1. Concepto y evolución 
Cabe destacar que existen distintas definiciones del concepto de turismo. No obstante, una que 
resulta bastante integradora de todos los elementos que incorporan esta definición es la de la 
Organización Mundial del Turismo. Según la citada organización, “el turismo es un fenómeno 
social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera 
de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se 
denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y 
el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico”. 1 
En cuanto a su evolución, como se puede observar en el gráfico 1, a mediados del siglo XX el 
turismo consistía en una actividad puramente simbólica que alcanzaba tan solo los 25 millones de 
turistas a nivel internacional. El sector mantiene un ritmo creciente hasta el año 2000 y 2010, 
alcanzando los 678 millones y 940 millones de turistas, respectivamente. Además de ello, según 
la OMT (2013), se estima que en el año 2030 se superarán los 1.800 millones de turistas (Nieto, 







1 Definición extraída de https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos. Consultada el 05 de marzo de 2020. 
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Gráfico 1: Llegada de turistas internacionales entre 1950 y 2030 (en millones) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OMT. 
 
2.2. Importancia del turismo 
El turismo está adquiriendo una importancia cada vez mayor tanto social como 
económicamente. La llegada de turistas, tal y como se ha observado en el gráfico 1, es un buen 
indicador del avance del sector desde mediados del siglo XX, convirtiéndose en un motor 
influyente en otros sectores, en la calidad de vida, en el progreso social, y en el mantenimiento de 
los atractivos turísticos (Julca, 2016). 
El turismo se ha convertido en un sector clave con una elevada capacidad de desarrollo 
económico y social, creando puestos de trabajo y generando un elevado número de ingresos para 
los países. Pese a que han surgido diversas crisis y conflictos, estos han sido puntuales y concretos, 
logrando mantener un crecimiento constante, como se ha observado en el apartado anterior (Nieto, 
Román, Bonillo y Paulova, 2016).  
Económicamente, tal y como afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) (2020), las exportaciones provenientes del turismo son de gran relevancia. 
Además, los gastos procedentes del sector turístico generan un mayor impacto en la economía de 
un país que en general las exportaciones, contribuyendo de media un 4,4% al PIB y un 6,9% al 
empleo al involucrar actividades como hoteles, restaurantes, agencias de viajes, aerolíneas, 
transporte terrestre, comercio, entre muchos otros, convirtiendo al turismo en un sector muy 
intensivo en mano de obra (Gaviria, 2003). 
Existen distintos factores que han impulsado el aumento del turismo a nivel global (OMT, 2019; 
Gaviria, 2003): 
• Los avances tecnológicos. 
• Los nuevos modelos de negocio. 
• Accesos más asequibles entre los distintos países. 
• El crecimiento de las clases medias en economías emergentes. 























• Los avances en el sector aéreo. 
• Conexiones entre distintos países a precios económico. 
• Una mayor disponibilidad de tiempo libre. 
Por ello, el turismo se está convirtiendo en una fuente de crecimiento económico y desarrollo 
en todo el mundo, favoreciendo la creación de miles de puestos de trabajo además de apoyar la 
creación de empresas cada vez más innovadoras, con un aumento hasta los 1,7 billones de dólares 
de los ingresos por exportaciones (OMT, 2019). 
Por otro lado, el auge del turismo internacional y, por tanto, el de los ingresos, sigue avanzando 
más que el de la economía global, tal y como se puede observar en el gráfico 2, que muestra que 
el aumento de los ingresos del sector turístico es superior al aumento del PIB mundial en términos 
de porcentaje durante el periodo 2008-2018. Sin embargo, se debe exceptuar el año 2009, donde 
la crisis surgida a nivel mundial supuso un gran descenso de ambos porcentajes, siendo mayor la 
caída del turismo, y durante el año 2016, en el que el porcentaje de aumento de ingresos fue 
superior en el PIB mundial, beneficiando a las economías emergentes y a las avanzadas. Por 
séptimo año consecutivo, el crecimiento de las exportaciones turísticas fue más rápido que el de 
las mercancías, lo cual ayudó a compensar en muchos países el déficit comercial. En resumen, el 
turismo es un fenómeno que ayuda y mejora la vida de las personas, según Pololikashvili (OMT, 
2019). 
 
Gráfico 2: Ingresos del turismo internacional y PIB mundial (porcentaje de variación) 
 
Fuente: OMT y Fondo Monetario Internacional (2019) 
 
Todo este crecimiento ha sido posible, según la OMT (2019), gracias al favorable entorno 
económico y social en el que se ha desarrollado el sector turístico, donde el PIB mundial ha crecido 
un 3,6 % respecto a años anteriores, con unos tipos de interés bajos. Además, cabe destacar la 
elevada demanda de viajes aéreos, incrementándose un 6% el tráfico de pasajeros internacionales, 




Asimismo, las nuevas tecnologías han mejorado la experiencia de los turistas al ofrecer 
servicios personalizados según sus gustos y preferencias y enriquecer los rendimientos de las 
empresas. 
Es importante destacar las tendencias de los turistas a la hora de viajar, sintetizadas en el 
cuadro 1: 
Cuadro 1: Tendencias de los turistas a la hora de viajar 
“Viajar para cambiar. 
Interés de vivir como un 
habitante local, búsqueda 
de autenticidad y 
transformación”. 
“Viajar «para enseñar». 
Momentos, experiencias y 
destinos 
«instagrameables»”. 
“Búsqueda de una vida 
sana. 
Turismo a pie, turismo de 
salud y turismo 
deportivo”. 
“Crecimiento de la 
economía de acceso”. 
Las empresas ofrecen 
bienes y servicios de uso 
temporal al conjunto de los 
usuarios. 
“Viajes en solitario o 
multigeneracionales. 
Como resultado del 
envejecimiento de la población 
y del aumento de los hogares 
unipersonales”. 
“Mayor conciencia de la 
sostenibilidad. 
Eliminación del plástico y 
cambio climático”. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la OMT (2019) 
 
En definitiva, la importancia del turismo en la economía mundial y la indefensión de los turistas 
en un entorno prácticamente desconocido, pueden convertirlos en objetivo de ataques terroristas 
debido a que son un blanco fácil y a la difusión en todos los medios de comunicación de sus 
acciones, como analizamos en el siguiente apartado.  
3. TERRORISMO INTERNACIONAL 
Todos los países se enfrentan a un gran número de amenazas que ponen en peligro la seguridad 
e integridad de las personas: las enfermedades, la contaminación, el cambio climático, la pobreza, 
etc. Sin embargo, una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional es la 
del terrorismo, que tal y como destaca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España “supone una de las mayores violaciones de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, así como de los principios fundamentales de democracia y de respeto 
al Estado de derecho”.2   
Por ello, la amenaza terrorista cobra gran importancia, provocando graves consecuencias en 
nuestras vidas, tanto económicas como sociales y políticas. Tal es su importancia, que en los 
próximos apartados se estudiará en profundidad el concepto de terrorismo, su evolución y los 
diferentes tipos y casos que se han desarrollado en las últimas dos décadas. 
3.1. ¿Qué es terrorismo? Concepto, origen y evolución del término 
El terrorismo es un fenómeno que ha persistido a lo largo de la historia con diferentes cambios. 
No existe una única definición para este concepto debido a su complejidad, pero son varios los 
 
2Definición extraída de: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Terrorismo/Paginas/Terrorismo1.aspx 
Consultado el 20 de marzo de 2020.  
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autores y organizaciones que elaboran su propia definición. La tabla 1 sintetiza las principales 
definiciones encontradas. 
Tabla 1: Algunas definiciones de terrorismo 
Definición Organización 
“El uso ilícito o la amenaza de uso de la fuerza o la violencia, infundiendo miedo 
y terror contra personas o bienes en un intento de coaccionar o intimidar a 
gobiernos o sociedades, o de obtener control sobre una población, para lograr 
objetivos políticos, religiosos o ideológicos”. 
Organización 
del Tratado del 
Atlántico Norte 
(OTAN), 2016 
“Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves 
a un civil o a cualquier otra persona que no -participe directamente en las 
hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho 
acto, por su naturaleza o 3 contexto, sea intimidar a una población u obligar a un 






1. m. Dominación por el terror. 
2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 
3. m. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por 




“El uso ilegal de fuerza o violencia contra personas o bienes para intimidar 
o coaccionar a un gobierno, a la población civil o a cualquier segmento del 




“El terrorismo es la táctica de utilizar un acto o una amenaza de violencia 
contra individuos o grupos para cambiar el resultado de algún proceso 
político”. 
Feal, 2002. 
“1. Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave 
contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad 
e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio 
ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad 
documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de 
armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el 
apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o 
de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes 
finalidades: 
1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar 
gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las 
estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes 
públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 
2.ª Alterar gravemente la paz pública. 
3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización 
internacional. 
4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.2. 
Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos 
tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los 






10/1995, de 23 de 
noviembre, del 
Código Penal. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas 
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Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, el terrorismo es un fenómeno que ha ido 
evolucionando hasta nuestros días. No obstante, su origen tiene lugar dos milenios atrás, 
concretamente en el año 69, fecha en la cual tuvieron lugar los primeros actos terroristas de los 
que se tiene constancia, dirigidos por los sicarii, más conocidos como los sicarios judíos. Estos se 
caracterizaron por ser una secta que operó en Palestina frente a la administración de los romanos 
en plena lucha de los zelotes (Feal, 2002). Según D'Alessio y Stolzenberg (1990), los sicarii fueron 
considerados los primeros terroristas políticos de la Historia y trataron de producir un 
levantamiento judío en contra de Roma empleando el asesinato y el secuestro, ya que iban contra 
el dominio y autoridad romana sobre la ciudad de Judea.  
Posteriormente, en torno al siglo XII, surge otra organización terrorista conocida como los 
Asesinos, un grupo de musulmanes shiíes que desarrollaron actividades terroristas contra 
musulmanes suníes por motivos religiosos (Feal, 2002). Dichos actos iban dirigidos a grupos 
claves como califas, sacerdotes y dirigentes políticos, cuya motivación principal fue religiosa e 
ideológica. Además, establecieron las bases de aquellas agrupaciones ideológicas que empleaban 
el fenómeno del terrorismo como su principal estrategia, de allí la importancia que aún hoy en día 
mantienen (Manassero y Tisera, s.f.). 
Sin embargo, el origen del terrorismo contemporáneo, tal y como afirma Jordán (2004), data 
del siglo XVIII en Francia durante el mandato de los jacobinos, presididos por Robespierre, el cual 
afirmó a través de su famoso discurso en 1794, que “en un periodo revolucionario la fuerza del 
gobierno popular debía residir a la vez en la virtud y en el terror”. De ahí que a los jacobinos se 
les consideraran terroristas y que en 1798 se creara la definición de terrorismo como régimen del 
terror, donde se utilizaba dicho fenómeno para hacer referencia al terror desempeñado por el 
Estado. Sin embargo, este fenómeno no ha sido muy común hasta la época contemporánea y es 
solo a partir de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se producen numerosas acciones 
terroristas, sobre todo los actos perpetrados por revolucionarios rusos que pretendían la 
instauración del comunismo como forma de gobierno, y los atentados causados por personas 
pertenecientes al movimiento anarquista en Europa, siendo su objetivo reyes, gobernantes y 
políticos relevantes pretendiendo la abolición del Estado. De hecho, uno de los motivos que 
provocaron la I Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al 
trono austrohúngaro, por el terrorista Gavrilo Princip (Jordán, 2004). 
A partir de finales de los 60, se produce un recrudecimiento de los actos terroristas con la 
aparición de grupos de carácter político como ETA, el IRA, septiembre negro, brigadas rojas, etc. 
Las acciones de estos grupos pretendían la independencia de una región dentro del país y estaban 
dirigidas contra el gobierno de dicho país. Prácticamente, todos estos grupos han dejado de existir 
en la actualidad y desde entonces es la amenaza yihadista la protagonista del terrorismo 
internacional en las últimas décadas, tema que se analizará ampliamente a lo largo del trabajo.  
 
3.2. Clasificación de los tipos de terrorismo 
Al igual que ocurre con la definición del término, existen diferentes clasificaciones de los tipos 
de terrorismo. Se pueden clasificar según el alcance o bien según el objetivo que persigan.  
En primer lugar, según la clasificación que establece Rodríguez (2012), se puede distinguir 
entre: 
• Terrorismo local o regional. Aquel que está localizado en un lugar concreto y que 
atenta contra un enemigo determinado, generalmente, de carácter político o religioso. El 
primer objetivo son sus propios compatriotas, que pueden ser tanto líderes políticos como 
religiosos, miembros pertenecientes a las fuerzas armadas y policía o grupos escogidos de 
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manera selectiva para lograr un impacto político o difundir un mensaje. Un ejemplo de ello 
sería el asesinato del primer ministro Rafiq Hariri en El Líbano en el año 2005. Por otro lado, 
otro de sus objetivos es el personal internacional que trabaja en esa zona y colabora en 
labores humanitarias, como es el caso de los atentados ejercidos por las acciones terroristas 
de Hezbollah contra los miembros de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el 
Líbano (FINUL). 
• Terrorismo internacional o global. Su objetivo es ir contra el mayor número de 
población posible de manera global, sin limitarse a una región o área concreta. Este tipo de 
terrorismo persigue dotar un valor simbólico a sus objetivos, por lo que escogen lugares 
emblemáticos para llevar a cabo sus atentados, demostrando así la fragilidad de la seguridad 
nacional del país. El terrorista generalmente actúa porque considera que ha fallado a su país 
y a sus compatriotas al no encontrarse allí para sufrir con ellos la invasión occidental, 
generando así odio hacia el país de acogida. Este sentimiento incrementa a través de 
discursos de rencor hacia occidente, especialmente a través de mezquitas europeas, 
provocando que la amenaza consiga un alcance global. 
Actualmente, el terrorismo más destacado a nivel internacional es el yihadista, de cuya 
importancia, impacto y relación con la industria turística se comentará más adelante. 
Otra de las clasificaciones es la propuesta por Feal (2002) que agrupa los diferentes tipos de 
terrorismo en función de sus objetivos, distinguiendo entre: 
• Terrorismo de Estado: se establece con el objetivo de mantener en el poder a un 
grupo dominante, como por ejemplo los casos de Hitler y Stalin. 
• Terrorismo revolucionario: aquel que trata de alcanzar el poder a través de la 
eliminación de las estructuras sociales, políticas y económicas de un Estado. Un ejemplo de 
ello serían los movimientos de guerrilla en Latinoamérica. 
• Terrorismo independentista o separatista: aquel que se establece con el fin de 
conseguir la separación de una zona o región respecto del Estado. Por ejemplo, los grupos 
de ETA o el IRA. 
• Terrorismo militar: es aquel que se establece por un ejército con el fin de acabar 
con la población local. Ejemplo de ello es el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
• Terrorismo religioso: actúan para defender una creencia o fe con el fin de cumplir 
con objetivos divinos. Por ejemplo, los grupos fundamentalistas islámicos. 
• Terrorismo revolucionario: aquel que trata de alcanzar el poder a través de la 
eliminación de las estructuras sociales, políticas y económicas de un Estado. Un ejemplo de 
ello serían los movimientos de guerrilla en Latinoamérica. 
• Terrorismo independentista o separatista: aquel que se establece con el fin de 
conseguir la separación de una zona o región respecto del Estado. Por ejemplo, los grupos 
de ETA o el IRA. 
• Terrorismo militar: es aquel que se establece por un ejército con el fin de acabar 
con la población local. Ejemplo de ello es el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
• Terrorismo religioso: actúan para defender una creencia o fe con el fin de cumplir 






Aunque no se puede considerar un criterio de clasificación propiamente dicho, una de las 
diferencias más importantes entre los atentados terroristas es la que se descubre a partir de los 
medios utilizados en la actuación. Como se puede observar en el gráfico 3, los principales ataques 
terroristas son mediante la utilización de bombas o explosivos (51%), seguido de los asaltos 
armados (27%), la toma de rehenes (8%), infraestructuras (7%) y asesinatos (6%), entre otros, 
tomando como referencia el periodo 2000-2018, ya que en dicho periodo cobró mayor importancia 
el terrorismo internacional tras el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de 
septiembre del 2001, contemplando su evolución ver su evolución hasta nuestros días.  
 





Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Global Terrorism Database 
 
 Muchos son los ataques llevados a cabo por las diferentes agrupaciones de terroristas existentes 
en todo el mundo. Tal y como se observa en la Tabla 2, se aprecian algunos de los ejemplos de 
actos terroristas que han supuesto un gran impacto en la población mundial, empleando diferentes 
































Tabla 2: Ataques terroristas más relevantes 






-Nueva York, 11 septiembre 2001. Mayor atentado terrorista 
mundial. Dos aviones se estrellan contra las dos torres gemelas en 
Manhattan y otro avión choca contra el Pentágono de Washington. 
Víctimas mortales: 2.996 
Responsable: Al Qaeda 
 
-Pakistán, 20 de septiembre de 2008. Un camión bomba estalló 
contra el lujoso hotel Marriott en Islamabad. 
Víctimas mortales: 60 
Responsable: Al Qaeda 
 









-Madrid, 11 de marzo de 2004. Mayor atentado de Europa. Se 
produjo el estallido de diez bombas en cuatro trenes de cercanías en 
apenas tres minutos. 
Víctimas mortales: 193. 
Responsable: Yihadismo 
 
Fuente: Telemadrid, 4 de marzo de 2020 
-Egipto, 24 de noviembre de 2017. Atentado más sangriento de la 
historia de Egipto. El acto tuvo lugar el día dedicado a la oración en el 
islam en una mezquita de fieles en Bir al Abed, núcleo de la franquicia 
egipcia del Estado Islámico en el norte del Sinaí, donde estalló una 
bomba y, posteriormente, dispararon contra los que trataban de huir. 
Víctimas mortales: 235 
Responsable: Estado Islámico 
 
Fuente: Sanz, 24 de noviembre de 2017. 














Asalto armado y 
toma de rehenes 
-París, 13 de noviembre 2015. Varios terroristas armados con 
Kalashnikov dispararon contra todas las personas que se encontraban 
en la sala de espectáculos Bataclan, tomando como rehenes a todos los 
que se encontraban allí. 
Víctimas mortales: 130 
Responsable: Estado Islámico 
 
Fuente: Velasco, 14 de noviembre de 2015 
-Normandía, 26 de julio de 2016. Asalto armado a la iglesia Saint-
Étienne-du-Rouvray, donde tomaron como rehenes a tres monjas, dos 
fieles y un cura, que finalmente asesinaron. 
Víctimas mortales: 1 
Responsable: ISIS 
 








-Ankara, 19 diciembre 2016. Asesinato del embajador ruso Andréi 
Kárlov en Turquía por un terorrista mientras inauguraba una exposición. 
Víctimas mortales: 1 
Responsable: Estado islámico 
 
Fuente: Zambrana, 20 de diciembre de 2016. 
-Siria, 19 de agosto de 2014. Decapitación del periodista 
estadounidense James Wright Foley, que fue secuestrado en Siria en 
2012. 
Víctimas mortales: 1 
Responsable: Daesh 
 
Fuente: La Vanguardia, 28 de agosto de 2014. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las noticias de prensa consultadas 
 
 En los últimos años, especialmente tras el atentado del 11s, la mayoría de los atentados y los 
más cruentos en cuanto a número de víctimas han sido perpetrados por el terrorismo yihadista, 
cuyo análisis y estudio se llevará a cabo en el siguiente punto.  
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4. TERRORISMO YIHADISTA. CONCEPTO, EVOLUCIÓN E IMPACTO EN EL 
SECTOR TURÍSTICO 
Hoy en día, la mayor parte de los países en su política de seguridad y defensa tienen en cuenta 
el problema del terrorismo, en concreto el yihadista. Prueba de ello es la Estrategia Nacional contra 
el Terrorismo de España del año 2019, en la cual se considera el yihadismo la principal amenaza 
mundial terrorista, ya que su radio de acción incluye tanto los países de su misma religión como 
de cualquier lugar en el mundo que no comparte su religión, sus ideas, sus valores y su estilo de 
vida. Por ello, debido a su importancia, en los siguientes apartados se estudiará y analizarán los 
datos más relevantes acerca de este tipo de terrorismo. 
 
4.1. ¿Qué es el yihadismo? 
En primer lugar, es importante definir y diferenciar los términos islamismo y yihadismo, ya que 
en muchas ocasiones se confunden: 
• El islamismo es un movimiento de ideas, políticamente activo, que está basado en 
el islam y se ha extendido en todo el mundo musulmán, con los mismos métodos y metas e 
iguales o parecidos métodos, pero de manera más radical (García, 1994). 
• El yihadismo es una ideología basada en un movimiento político-religioso que se 
caracteriza por su adhesión a una versión antioccidental, extremista, violenta y guerrera del 
islam y su orientación e implantación trasnacional (de la Corte, 2014). 
Tal y como se señala en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo de España (2019), una de 
las particularidades del terrorismo yihadista en la actualidad y también una de las razones de su 
“éxito”, tienen que ver con el uso de los medios tecnológicos y la propaganda, provocando el 
reclutamiento de nuevos seguidores por todo el mundo. Es importante destacar que anteriormente 
enviaban células terroristas de los países islamistas para atentar en el resto de los países, las cuales 
podían ser neutralizadas al acceder a sus fronteras o desarticuladas una vez dentro. El uso de las 
nuevas tecnologías por parte de las organizaciones terroristas permitió la captación de yihadistas 
dentro de los países occidentales, la mayoría de origen árabe y nacionalizados. Esto supuso un 
éxito para los grupos terroristas por su difícil localización con atentados como el 11s en Nueva 
York. Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías actuó también en su contra en numerosas 
detenciones, y con la eliminación de sus principales líderes como el caso de Osama Ben Laden, 
que fue eliminado por comandos de EE. UU. en Pakistán. 
El terrorismo yihadista continúa siendo la principal amenaza para muchos países. La aparición, 
consolidación y debilitamiento del Daesh en la región sirio-iraquí ha sido el elemento definitivo 
que ha marcado el movimiento terrorista en los últimos años (Estrategia Nacional contra el 
Terrorismo, 2019). 
Según Romero y Troyano-Rodríguez (2013), se puede clasificar en tres grandes grupos al 
conjunto de terroristas de tendencia yihadista: 
• Interno. El objetivo de este tipo de terrorismo es implantar la islamización desde 
arriba, gobernando a la sociedad según las recomendaciones del Corán.  La violencia 
terrorista sirve para redirigir a la población al verdadero camino religioso, del cual había 
sido alejado por los infieles. Ejemplos de este tipo son los Grupos Islámicos Armados (GIA) 
y el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) en Argelia, y Al-Yihad y Al-
Yama’a Al-Islamiyya en Egipto. 
• Externo o de liberación. Trata de liberar un territorio concreto para después 
proceder a su islamización. Su propósito es luchar contra un enemigo exterior, infiel e 
ilegítimo, consiguiendo así, además de un carácter político-religioso, la liberación nacional. 
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Sin embargo, el objetivo ya no es la propia comunidad, sino los representantes del bando 
contrario, es decir, las fuerzas de ocupación y la población enemiga. Es por ello que este tipo 
de terrorismo adquiere mayor popularidad que el anterior y permite obtener grandes 
objetivos, como el caso de Hizbollah, que, después de veinte años de conflicto, logró 
expulsar al ejército de Israel del Líbano. 
• Global. La yihad global está dirigida a todos los países, ya que tratan de acabar con 
los infieles y convertir a todo el mundo al islam, pero especialmente contra Occidente 
(International Crisis Group, 2005). Este tipo de terrorismo lo protagoniza Al-Qaeda, cuyo 
alcance es transnacional y cuya composición es multiétnica. Por tanto, el principal foco de 
los atentados se convierte en la comunidad internacional, como el caso de Nueva York, 
Madrid y Londres. Tal es la importancia y alcance de Al-Qaeda en el terrorismo 
internacional, que se estudiará en los siguientes apartados (Romero y Troyano-Rodríguez, 
2013). 
 
4.2. La causa del antiimperialismo yihadista y su origen 
Tal y como señalan Ortiz y Caro (2018), los orígenes de la lucha geopolítica entre el islam y 
occidente se remontan a principios del siglo VII y continúan hasta el siglo XVI, periodo de máximo 
esplendor y expansión del islam. Durante esta etapa, se producen continuos choques con Occidente 
por motivos tanto políticos como religiosos, luchando ambos bandos por mantener su hegemonía. 
A partir del siglo XVI, comienzan a ganar la batalla los imperios coloniales europeos, 
conquistando cada vez más territorios. En el siglo XIX, la llegada de Napoleón a Egipto y Siria y 
el posterior reparto secreto de Oriente Medio entre Francia y Gran Bretaña, a través de los acuerdos 
Sykes-Picot, señalan el hundimiento Imperio otomano. 
Desde entonces, se refuerza el carácter antioccidental del mundo islámico, considerando 
inaceptable el dominio de los infieles sobre los verdaderos creyentes. En consecuencia, muchos 
seguidores del islam acuden a la yihad debido al rechazo hacia las regiones occidentales y a sus 
tradiciones y prácticas. El yihadismo es un fenómeno antiimperialista, anticapitalista y 
antioccidental que fomenta el rechazo violento hacia occidente y trata de destruir los principales 
símbolos de consumo de Occidente. como fue el caso del denominado 11s en Nueva York, con la 
destrucción de las Torres Gemelas (Ortiz y Caro, 2018). 
 
4.3. Los componentes del movimiento yihadista: el caso de Al-Qaeda y sus aliados 
La principal organización yihadista a nivel mundial es la denominada Al-Qaeda, cuyo objetivo 
es luchar contra Occidente y aplicar la sharía, la ley islámica, como la ley principal en el ámbito 
político y religioso a nivel global (Ortiz y Caro, 2018). 
Su origen remonta al siglo XIX en Peshawar (Pakistán) en una reunión promovida por Osama 
Bin Laden en 1988 con los líderes de los principales grupos yihadistas. Su propósito era mantener 
el éxito del movimiento muyahidín, el cual tuvo su origen tras la invasión soviética de Afganistán 
y, en consecuencia, el surgimiento de la lucha bélica en el país, captando a numerosos beligerantes 
para defender el islam en las principales zonas amenazadas. De este modo, para conseguir la 
coordinación de dicha misión, se decidió instaurar un grupo único que representase a todo el 
movimiento: Al Qaeda, que significa «la base», debido a la libreta que llevaba siempre Bin Laden, 
el líder de la organización, donde apuntaba los nombres de yihadistas reclutados (Igualada, 2018). 
Finalmente, tras la guerra, la organización logró ampliarse por otros países como Pakistán, 
Yemen y Sudán, constituyendo las llamadas células dependientes. Por ese entonces, a principios 
de los 90, Estados Unidos era su principal blanco, organizando y cometiendo atentados como el 
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11 s, el mayor atentado de la historia del terrorismo yihadista, el cual se comentará en el siguiente 
punto (Igualada, 2018). 
En cuanto a la ideología que defiende Al-Qaeda, destaca el salafismo-wahabismo, buscando la 
imposición del califato y de la sharía. Además de ello, defienden la yihad menor frente a la 
yahiliya, que sería lo opuesto a la comunidad islámica establecida por la fe, formada por aquellos 
que no respetan el islam en su totalidad, incluyendo musulmanes. De este modo, muchos ataques 
terroristas van destinados contra los gobiernos traidores del Medio Oriente, como los gobiernos 
chiitas de Irán y países aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudita (Ortiz y Caro, 2018). 
 
4.3.1. Los cinco anillos de la amenaza terrorista global 
El surgimiento de la guerra contra el terrorismo y, por tanto, contra Al-Qaeda, provocó la 
descentralización de esta y amplió sus focos y sus graves consecuencias. De la Corte (2014) analiza 
los cinco anillos de la amenaza terrorista internacional, un conjunto de redes y agrupaciones aliadas 
de Al-Qaeda extendidas por varias regiones del mundo: 
1. Al Qaeda central. Este eje ha conformado los restos de Al-Qaeda original, que 
desde este momento se le conoce como Al Qaeda central, tratando de ser el referente del 
yihadismo global. A pesar de su debilitamiento, entre la década del año 2000 al 2010, 
continuó con su actividad violenta en la zona de Afganistán y Pakistán, llevando a cabo 
diversas acciones terroristas en distintas regiones y países. Además, también actuó en 
numerosos atentados contra Occidente como el de Madrid en 2004 y en Londres en 2005, 
ambos contra los transportes públicos, tren de cercanías y el metro, respectivamente. Durante 
esa época, colaboró también con otras organizaciones yihadistas respecto a temas 
económicos, de adiestramiento y asesoramiento. Sin embargo, el principal objetivo era el de 
conseguir la propagación mediática, conseguido tras el 11s. 
2. Filiales o franquicias. El terrorismo yihadista formó el llamado segundo anillo 
global, gracias a la incorporación a Al Qaeda de numerosas organizaciones yihadistas de 
distintos piases de África, Asia y Oriente Medio, que operaban contra líderes de países con 
fuertes conexiones con países occidentales o bien para ocupar territorios e incorporarlos a 
su causa. Algunas de estas organizaciones que juraron fidelidad a Al Qaeda tenían más 
militantes y capacidad operativa que la propia Al Qaeda, las más destacadas son Al Qaeda 
en las Tierras del Magreb islámico (AQMI), Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y 
Al Qaeda en Irak, cuyo líder, Nasir al Wuhaysi fue formalmente ascendido por Ayman al 
Zawahiri al segundo cargo de mando de Al Qaeda. La incorporación de estas organizaciones 
a Al Qaeda no supone que dejen de operar en sus distintos territorios, pero si supone un 
cambio importante de estrategia, al seguir los dictados de Al Qaeda en la 
internacionalización de sus acciones, así como realizar acciones como ataques suicidas a 
objetivos occidentales y aumentar la propaganda en internet. 
Estas influencias también han afectado en el siguiente nivel de la militancia yihadista. 
3. Otras organizaciones aliadas. Siguiendo con las mismas directrices que las 
organizaciones anteriores, se encuentra el tercer anillo, que esta formado por organizaciones 
afines a Al Qaeda, colaboradoras en operaciones concretas y que comparten información, 
campos de adiestramiento y captación de militantes. Por ejemplo, Boko Haram (África 
Occidental), Estado Islámico de Afganistán, Anu Sayaf (Filipinas) y el Consejo muyahidín 
de la Shura (Egipto). 
4. Redes y colaboradores ocasionales. El siguiente anillo está formado por pequeñas 
células extendidas por todo el mundo que, sin estar muy bien organizadas ni tener un mando, 
solicitan apoyo e instrucciones a Al Qaeda. Estas se forman en pequeños grupos que han 
absorbido las ideas yihadistas y que se unen dentro de países Occidentales. Son partidarios 
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de Al Qaeda y reciben instrucciones suyas, muchos de ellos siendo adiestrados en campos 
de terroristas de Al Qaeda y también han participado en guerras y combates yihadistas, como 
por ejemplo en Chechenia, Afganistán, Argelia, Pakistán, Irak, etc. Un ejemplo de este grupo 
es Mohammed Khan, que lideró la operación de los atentados del 7 de junio de 2005 en 
Londres. 
5. Actores no vinculados. El quinto y último anillo está formado por personas que no 
pertenecen a ninguna organización terrorista, pero están influenciadas por la propaganda que 
generalmente reciben por internet y, por tanto, se convierten en yihadistas. Cuando varios 
individuos contactan con Al Qaeda de forma independiente, reciben instrucciones y se unen 
formando un grupo, pasando al anterior escalafón. Dentro de este anillo hay terroristas, 
algunos de ellos dispuestos a inmolarse, y también otras personas que colaboran aportando 
financiación u otras cuestiones de interés para la causa yihadista. Muchos de los atentados 
se realizan con escasos medios, llegando a utilizar medios de transporte o cuchillos y también 
artefactos explosivos fabricados por ellos mismos. 
Para concluir este apartado hay que tener en cuenta que estos anillos forman un complejo 
sistema donde se producen conexiones entre grupos e individuos de distintos anillos y también 
entre grupos del mismo anillo, sin olvidar las discrepancias y divisiones que se producen, aunque 
todos tengan ideología yihadista. 
Una vez estudiada la estructura de Al Qaeda, en el siguiente apartado se llevará a cabo el estudio 
del acto terrorista que quizá haya sido el más importante de la historia, los atentados del 11 de 
septiembre. 
 
4.3.2. Los atentados del 11 S como punto de inflexión en el terrorismo internacional 
La intervención de Occidente en el mundo árabe debido, sobre todo, a su amistad con los 
gobiernos de esta zona, provocó un cambio en la manera de actuar de Al Qaeda, pasando de 
combatir a los países cercanos, que según ellos habían abandonado preceptos y valores del islam, 
a combatir a Estados Unidos y sus aliados (Igualada, 2018). 
En febrero de 1998 se da a conocer la fatwa del Frente Islámico Mundial contra los Judíos y 
Cruzados, firmada por los líderes principales del movimiento yihadista y, seis meses después, se 
producen los primeros ataques contra objetivos internacionales, más concretamente contra Estados 
Unidos, en los atentados a las embajadas de Kenia y Tanzania causando más de 200 muertos y 
4.000 heridos. Posteriormente, en el año 2000, una lancha con terroristas suicidas impacta contra 
el buque USS Cole. Sin embargo, la mayor demostración de la fuerza de Al Qaeda fue el atentado 
del 11S en territorio estadounidense, concretamente en las Torres Gemelas y en el Pentágono, con 
numerosas víctimas y retransmitido en directo para todo el mundo. Su impacto en la sociedad 
Occidental y de EE. UU provocó la modificación de las estrategias de todos los países en la lucha 
terrorista, la lucha contra un enemigo difícil de localizar y que había golpeado al país más fuerte 
del mundo en su propio territorio (Igualada, 2018). 
Los atentados del 11S en Washington y Nueva York suponen uno de esos acontecimientos 
históricos que marcan el inicio de una nueva etapa en la historia. 
Los hechos comenzaron sobre las 9 de la mañana en Nueva York, donde un grupo de terroristas 
de Al-Qaeda tomaron cuatro aviones comerciales, dos de los cuales se estrellaron contra las Torres 
Gemelas del World Trade Center, otro en la a sede del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos en Washington (Pentágono) y el último en Pensilvania, en una zona boscosa sin ningún 
impacto concreto. Como consecuencia, las famosas Torres Gemelas se derrumbaron y parte del 
Pentágono quedó destruido, suponiendo más de 3.000 personas muertas y heridos. 
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La capital de Nueva York, Washington DC, quedó paralizada y se declaró el estado de 
emergencia, generando una gran incertidumbre y propagando el pánico y la psicosis, 
extendiéndose por gran parte del mundo. Por ello, el gobierno reforzó las medidas de seguridad en 
los principales centros, aeropuertos, edificios gubernamentales y numerosas restricciones Delgado 
de Cantú (2006). 
Finalmente, el presidente Bush declaró una guerra contra el terrorismo cuyo propósito era 
luchar contra Al-Qaeda, cuya primera consecuencia, tal y como señala Fuente, (2018) fue la 
invasión de Afganistán en octubre de 2001, país que protegía a Al Qaeda, provocando una pérdida 
de influencia de esta en favor de sus filiales. Como consecuencia de su debilitamiento, en el año 
2003 se crea el ISI, posteriormente Dáesh, en la zona de Irak, con el que comparte líderes e ideas, 
pero diferencia en los métodos de actuación, tal y como se analizará en el siguiente apartado.  
Tras los atentados del 11 S, se produjo una gran crisis con efectos en todos los sectores, 
principalmente en la economía y el turismo. A pesar de ello, la economía ya había demostrado 
signos de agotamiento previos al 11s, tal y como señala Delgado de Cantú (2006), con el 
desempleo de más de un millón de personas del sector industrial. Sin embargo, los atentados 
empeoraron la situación al disminuir el consumo en grandes cifras debido al pánico que se había 
expandido, evitando a toda costa los viajes y visitas. 
En el turismo, el sector aéreo fue uno de los que más sufrió las consecuencias, con una 
disminución de la demanda de vuelos comerciales de manera drástica, debido al miedo a que 
ocurriesen de nuevo otros ataques, además de la resistencia de la gente a las estrictas medidas de 
seguridad establecidas en los aeropuertos, que todavía siguen hoy en día, con numerosos controles 
y detectores (Delgado de Cantú, 2006). Según el secretario general de la Organización Mundial 
del Turismo, Taleb Rifai:"los controles de seguridad han influido en el modo de viajar y han 
generado muchas incomodidades. Cosas que eran inconcebibles antes de 11-S ahora las vemos 
como si fueran algo normal". En consecuencia, esto supone un incremento de los costes, 
encareciendo los transportes, almacenando los datos personales de los pasajeros, la imposición de 
cámaras de seguridad en las zonas y lugares más emblemáticos, etc. (Canalis y de la Rosa, 2011). 
Sin embargo, no solo tuvo efectos negativos el sector aéreo. Los teatros de Broadway perdieron 
cinco millones de dólares la primera semana por la falta de espectadores. Además, sufrieron 
grandes pérdidas millonarias en la hostelería: los hoteles redujeron enormemente su nivel de 
ocupación mientras que los restaurantes dejaron de ingresar hasta 10 millones de dólares. 
Finalmente, el caos y el temor se redujo de manera relativamente rápida, volviendo a la normalidad 
gracias a las medidas adoptadas (Mir de Francia, 2017). 
El 11S supuso un cambio en la lucha contra el terrorismo yihadista. El país norteamericano tuvo 
que aumentar el presupuesto de seguridad y empleó todas sus fuerzas para combatirlo y recuperar 
la seguridad, la confianza y el orden perdidos.  
Desde el ataque a las Torres Gemelas, el Gobierno de Bush, presidente entre el 2002 y 2008, 
decidió tomar medidas contra el terrorismo, promoviendo invasiones a Afganistán, en donde se 
derrocó el régimen talibán, e Irak, donde se acabó con el régimen de Sadam Husein. La 
consecuencia de estas guerras fue una mayor inestabilidad en Oriente Medio como veremos en el 
siguiente punto. 
 
4.3.3. De Al Qaeda al Dáesh. Evolución y principales diferencias 
Durante las protestas democráticas en “las primaveras árabes” en el periodo de 2010-2012 en 
numerosos países de Oriente Medio, según Fuente (2018), parecía que el yihadismo perdía el 
apoyo del pueblo árabe al pretender lograr sus objetivos protestando en la calle, pero los cambios 
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políticos que vinieron después abrieron las puertas a una inestabilidad sin precedentes. Además, 
las guerras en Irak y Siria propiciaron que los yihadistas reclutaran a numerosos excombatientes y 
adeptos ganando su favor debido a la invasión de EE. UU. y demás países occidentales en Irak y 
a los métodos empleados en Oriente Medio como bombardeos puntuales, ataques con drones, etc., 
algunos de ellos erróneos al matar a población civil. 
Después de la muerte del líder de Al Qaeda en 2011, Osama Bin Laden, se produce la escisión 
de Al Qaeda del ISI, y en 2014 se produce de manera definitiva transformándose en el Daesh. Por 
otro lado, la retirada de las fuerzas norteamericanas de Irak en 2011 permitió al ISI recuperarse de 
la derrota que había causado casi su extinción y continuar con la idea de crear un Estado Islámico 
(Fuente, 2018). 
Las protestas contra el Gobierno del presidente Asad en Siria, generaron a partir de 2012 una 
guerra civil proporcionando una nueva oportunidad al ISI de implantase en este país y lograr 
conquistar la mayor cantidad de territorio posible con el fin de construir un califato islámico. El 
ISI-Daesh hizo un llamamiento a los musulmanes de todo el mundo a emigrar a las tierras bajo su 
control, y, a diferencia de Al Qaeda en buscar alianzas con grupos rivales, el Daesh suprime 
violentamente a todos ellos. Al principio del califato, el Daesh se centró en la creación de este, 
tratando de demostrar su capacidad de proporcionar servicios públicos a la población de los 
territorios que gobernaba; pero pronto su atención se encaminó hacia la yihad global en 
competencia con Al Qaeda aprovechando los éxitos obtenidos en Irak y Siria. La visión estratégica 
del Dáesh se basó en la expansión territorial y los ataques en el exterior. La llegada de combatientes 
extranjeros, más de 50.000, posibilitó esta estrategia expansiva, al igual que los éxitos militares 
del Dáesh en muchos sectores árabes poblaciones musulmanas establecidas en Occidente (Fuente, 
2018). 
Según Fuente (2018), la principal diferencia entre Al Qaeda y el Daesh se basaba en que Al 
Qaeda contaba con influencia y ayuda dentro de los países árabes para justificar un cambio y 
proponerse como única fuerza capaz de conseguirlo. En cambio, el objetivo del Daesh era provocar 
la inestabilidad y el caos usando la violencia. El Daesh fue ampliando su área de influencia y 
expansión creando filiales en Libia, el Sinaí, Afganistán, el Sahel o Yemen, creando un modelo 
distinto de hacer la yihad en competencia con Al Qaeda, además de tener la ventaja de la creación 
de un Estado Islámico, idea muy atractiva para los seguidores de ambas formaciones. 
En consecuencia, el Daesh, se convirtió en la organización predominante a partir de 2011 dentro 
del yihadismo al plantear objetivos a corto plazo usando cualquier medio sin medir las 
consecuencias. Los países occidentales, sobre todo la coalición mandada por EE. UU., empezaron 
a realizar acciones en Siria, donde se produjo una guerra civil entre fuerzas del gobierno y del 
Estado Islámico, realizando numerosos ataques, muchos de ellos con drones a los principales 
líderes del Daesh. En 2015, comienza la intervención de Rusia a favor del gobierno sirio con 
bombardeos al Estado Islámico, empezando la derrota y pérdida de territorios del Daesh y el 
Estado Islámico (Fuente, 2018).  
Finalmente, en noviembre de 2017, el califato había perdido casi todo su territorio, más de 
60.000 combatientes habían muerto, más de 130 líderes del Daesh habían sido eliminados y 7,7 
millones de personas liberadas. Como consecuencia de ello, el Daesh a principios de 2018 dejó de 





4.4. Terrorismo yihadista en la actualidad 
Durante los años 2016 y 2017, se produjo la mayor oleada de atentados yihadistas, sobre todo 
en Europa y contra objetivos turísticos, llegando a una media de un ataque al mes. Entre ellos, 
cabe mencionar el atentado contra turistas en las Ramblas de Barcelona y Cambrils, cuyo método 
empleado fue una furgoneta que arrolló a numerosos peatones que circulaban tranquilamente en 
una concurrida calle de la ciudad. Además de este, se llevaron a cabo acciones perpetradas por 
lobos solitarios a bordo de camiones, como los atentados de Niza, Berlín o Estocolmo, otros 
atentados con explosivos que llevaban la marca de una célula organizada como el de Manchester, 
apuñalamientos y disparos contra policías en la vía pública, el degollamiento de un sacerdote en 
su iglesia, ataques con hacha dentro de trenes, incluso un atentado a las puertas del Parlamento de 
Westminster (Baquero, 2019). 
Sin embargo, desde el año 2017, se ha producido una disminución del número de atentados en 
Europa, contabilizándose una docena de ellos, pero de menor repercusión en comparación con los 
años anteriores. El motivo de esta disminución puede atribuirse al debilitamiento del Estado 
Islámico con la pérdida de numerosos territorios en Siria e Irak, así como a la lucha antiterrorista 
de los cuerpos policiales y su coordinación, logrando desactivar numerosas células terroristas 
dispuestas a cometer atentados (Baquero, 2019). 
Tal y como señala el Departamento de Seguridad Nacional de España en el Informe de 
Situación y Tendencias del Terrorismo (TESAT) 2018, cabe destacar las siguientes tendencias en 
cuanto al terrorismo yihadista: 
1. Durante los últimos años, se ha constatado un aumento de ataques yihadistas, 
aunque los medios empleados y su preparación no han resultado muy complejos. Un ejemplo 
de ello, ha sido la utilización de furgonetas o camiones con el fin de provocar víctimas 
atropellando a personas en lugares concurridos, como ocurrió en Niza o Barcelona, pero aún 
así causando más víctimas que cualquier otro ataque terrorista. No existe certeza de que 
tengan medios químicos biológicos, armamento radiológico o nuclear (QBRN) que los 
terroristas estén empleando en la UE, a pesar de las indicaciones de yihadistas que muestran 
interés en sus posibilidades.  
 
2. Los atentados siguen las siguientes pautas: ataques indiscriminados (Niza, julio 
2016; Londres, marzo y junio 2017; y Barcelona agosto 2017); ataques a los símbolos del 
estilo de vida occidental (Manchester, mayo 2017); y ataques a símbolos de autoridad (París, 
febrero, junio y agosto 2017). 
 
3. Los ataques yihadistas se realizan principalmente por terroristas radicalizados en su 
país de residencia sin haber viajado a países musulmanes, donde se entrenan para cometer 
estar acciones y a menudo sin contacto con el Daesh. Este grupo de terroristas está formado 
por individuos nacidos en la UE o que han vivido allí desde pequeños, algunos de ellos 
sospechosos de la policía por sus ideas pero que no habían actuado nunca antes.  
 
4. Las acciones terroristas muestran la preferencia de los yihadistas para atacar a las 
personas en lugar de otros objetivos, que provocan un mayor impacto en los medios de 
comunicación y en la sociedad en general, y, aunque pueden operar en grupos, a menudo 
son actores solitarios. Su entorno generalmente está al margen de sus intenciones, aunque 
tambien pueden tener amigos y familiares que conocen, simpatizan o incluso ayudan en la 





5.  La capacidad del Daesh para producir nuevo material de propaganda se ve afectado 
por la pérdida tanto de operativos como de infraestructura. No obstante, el grupo continúa 
propagando sus mensajes a través de las redes sociales para el reclutamiento, la 
radicalización y la recaudación de fondos. 
 
6. Los nuevos terroristas residentes en la UE cuentan con un conocimiento 
fragmentado  del islam, haciéndolos  vulnerables a ser influenciados y manipulados por los 
que emplean textos religiosos de manera selectiva para ajustarse a una ideología violenta.  
 
7. Los ataques terroristas por cuestiones étnicas, nacionalistas y separatistas continúan 
superando en número a los ataques llevados a cabo por extremistas violentos inspirados en 
cualquier otra ideología o motivaciones. 
 
5. IMPACTO DEL YIHADISMO EN EL SECTOR TURÍSTICO 
El turismo es uno de los sectores en auge más importantes a nivel global que más ingresos 
genera en la economía mundial y que en los últimos años ha aumentado considerablemente el 
número de turistas, llegando a los 1400 millones de viajeros según la OMT. Sin embargo, es un 
sector muy vulnerable a los ataques terroristas y, tal y como señala Garmendia (2015), que 
destacan dos niveles de violencia: 
a) Los ataques violentos e inseguros de carácter doméstico, generalmente robos, realizados 
por ladrones y delincuentes y con escasa repercusión mediática, dirigidos a turistas. 
b) Los ataques violentos de gran magnitud contra el turismo, cuyo objetivo es propagar el 
pánico y difundirlo a nivel mundial, de los cuales evaluaremos su impacto y consecuencias. 
Tal y como se observa en el gráfico 4, el objetivo del terrorismo de actuar contra turistas se 
encuentra al final de la lista según los datos de Global Terrorism Database. Sin embargo, a pesar 
de no ser uno de los principales objetivos, el sector del turismo se ve muy afectado de manera 
indirecta, puesto que todos estos atentados, principalmente contra miembros del gobierno, fuerzas 
armadas y objetivos políticos, influyen a los turistas a la hora de elegir los destinos de viaje, al ser 
considerado como inseguros. No obstante, no solo afectan al turismo los objetivos contra 
instituciones o personajes políticos, sino que también existen acciones realizadas contra medios 
de transporte, además de efectos económicos y sociales, generando también un gran impacto 
negativo sobre la actividad turística. 
El turista a la hora de viajar no quiere preocuparse por los riesgos de seguridad y violencia, ya 
que se encuentran en entornos desconocidos donde no están habituados a las costumbres, idiomas 
y otras características, por lo que decidirán viajar a destinos donde no existan estos riesgos. Por 
ello, las autoridades deben mejorar las medidas de seguridad para lidiar con las percepciones de 










Gráfico 4: Tipos de objetivos de los ataques terroristas (2000-2018) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Goblal Terrorism Database 
 
Por otro lado, pueden encontrarse diferentes criterios de clasificación de los motivos que 
subyacen el interés de los terroristas por objetivos turísticos. Según Fernández (2002), la 
realización de los actos terroristas contra el turismo se debe a varios motivos. En primer lugar, los 
turistas generalmente proceden de países ricos que representan regímenes capitalistas y opresores, 
encontrándose fuera de sus lugares habituales y en entornos desconocidos, por lo que permiten 
que los atacantes logren una mayor difusión e impacto que los objetivos nacionales. De este modo, 
tal y como afirma Baumert (2016), los actos terroristas contra los turistas llaman la atención de los 
medios de comunicación internacionales, logrando de este modo uno de sus principales objetivos: 
conseguir la mayor difusión posible a sus mensajes y reivindicaciones. Como consecuencia, 
muchos turistas evitarán visitar dichos destinos turísticos provocando grandes pérdidas 
económicas en el país afectado.  
Finalmente, otro de los motivos que destaca Fernández (2002) es que el gobierno apoya el sector 
turístico, por lo que un ataque al turismo es un ataque a las infraestructuras del país, a los 
trabajadores, a las empresas y, por tanto, al propio gobierno. 
En cambio, Aschauer (citado en Baumert, 2016) establece otra clasificación de los principales 
motivos de actuación de los terroristas en el sector turístico, diferenciando entre motivos 
históricos, donde la hegemonía económica de Occidente es una amenaza para otros países, sobre 
todo los musulmanes; motivos económicos, ya que, generalmente, los ingresos turísticos se dirigen 
de nuevo a los países occidentales, generando una percepción de explotación; motivos políticos, 
puesto que los ataques terroristas en destinos turísticos van dirigidos especialmente contra países 
aliados de Estados Unidos y de Israel cuando no lo llevan a cabo contra turistas ciudadanos de 
ambos países; motivos religiosos, donde la motivación religiosa se debe a que muchos musulmanes 
creen que el turismo es una manera de transmitir la moral disoluta occidental en sus países y, 
finalmente, motivos culturales, ya que los terroristas creen que atacando al turismo se llevarán a 
cabo cambios sociales, familiares, etc. 
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Con independencia de los motivos subyacentes, los efectos de un atentado terrorista sobre el 
turismo serán diferentes según cual sea el objetivo fundamental del ataque. En este sentido, 
Baumert (2016) distingue tres tipos de actos terroristas con posibles efectos sobre el turismo: 
atentados en contra del orden público (como los atentados contra las Torres Gemelas y el 
Pentágono, o los de Madrid, Londres y Francia), atentados específicos contra turistas (como los 
numerosos atentados en Bali, en el Sinaí, etc.) y atentados indiscriminados (como en Israel, Irak, 
etc.).  
Los estudios centrados en las razones que hacen del turismo un objetivo de los grupos terroristas 
se completan con aquellos centrados en la revisión de sus efectos. Cabe citar entre otros, los 
trabajos de Moral (2016), Escandell et al (2016), Buesa, Valiño, Heijis, Baumert y Gómez (2007) 
y Bandyopadhyay, Sandler y Younas (2015), donde señalan tanto efectos inmediatos como los 
efectos producios en el medio-largo plazo. Las consecuencias destacadas combinan la dimensión 
económica, social y política. Los estudios revisados destacan las siguientes:   
• Propagación del miedo y de la inseguridad en los turistas al temer que pueda volver 
a suceder un atentado, y como consecuencia, temen por su integridad física. Además, se 
produce una dificultad para los turistas de seguir con su viaje y visitar los sitios que tenían 
planeados.  
• Un aumento de las medidas de seguridad, especialmente de los controles en los 
aeropuertos, especialmente tras el atentado del 11s, tal y como se ha comentado 
anteriormente.  
• A nivel político, se puede producir un rechazo al gobierno si la población ve la 
causa terrorista como una causa noble pudiendo llegar a producir levantamientos en contra 
del propio gobierno si se emplea con excesiva violencia. Esta inestabilidad y agitación social 
son desfavorables para la industria turística. Como consecuencia, el gobierno de una región 
puede sugerir a sus ciudadanos a no viajar a un destino concreto de forma temporal, al 
percibirse como inseguro por los ataques terroristas. 
• Muchas empresas a nivel global pueden sufrir las consecuencias económicas de un 
atentado, como por ejemplo una cadena de hoteles, provocando grandes pérdidas y con una 
reducción drástica de los ingresos del sector. También muchas agencias de viaje y aerolíneas 
pueden tomar la decisión de no organizar viajes a un determinado destino, asumiendo el 
riesgo de pérdida de reputación, a las pérdidas y costes de dicha decisión. 
• Pérdidas económicas por la suspensión de eventos de gran afluencia de personas 
como podrían ser los Juegos Olímpicos o actos y festivales de gran renombre, al igual que 
congresos, ferias y actos de menor importancia, quedando aplazados o traspasados a otro 
destino. 
• Los actos terroristas en una región pueden impactar en el turismo de otras regiones 
no implicadas directamente en el atentado.  
• Un país que ha sufrido un atentado o un conjunto de ellos puede percibirse como 
inseguro, provocando que se escoja como alternativa un país sustitutivo con una oferta 
turística similar, como es el caso de Egipto, cuyo estudio y análisis se llevará a cabo más 
adelante. 
• Caída de la inversión extranjera directa y ralentización del dinamismo económico 
interno de la zona afectada, debido a la pérdida de puestos de trabajo y actividades turísticas, 
además de la cancelación de proyectos de inversión privada en el sector turístico, tanto de 
nacionales como de extranjeros y suspensión de proyectos futuros. 
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• Como consecuencia de los efectos sociales derivados de atentados yihadistas, puede 
provocar que se cree un odio hacia un grupo social concreto: la población musulmana. 
• Los atentados terroristas traen consigo una serie de costes directos e indirectos. En 
cuanto a los costes directos podemos distinguir los daños en infraestructuras y otros bienes 
destruidos, daños físicos número de víctimas, gastos de limpieza, daños morales, el impacto 
sobre el empleo (cierre y pérdidas monetarias), etc. Por otro lado, los costes indirectos serían 
aquellas consecuencias que impactan sobre el turismo, las pérdidas en hostelería y 
espectáculos, el coste psicológico para los familiares o las víctimas, los costes de sanción, 
una disminución del consumo, una reducción general de la inversión, mayores gastos en 
seguridad, una disminución del crecimiento económico, una reducción de las transacciones 
extranjeras y retrasos en la actividad productiva, etc. 
• Los actos terroristas, generalmente, tienen como objetivo expandir el temor para 
intimidar a una población y lograr un objetivo político, afectando en la opinión pública. 
• El incremento de la actividad terrorista en una zona propende a disminuir el 
rendimiento esperado del capital invertido, lo que traslada la inversión a otra zona, 
reduciendo así el volumen de capital productivo y el flujo de tecnología que mejora la 
productividad hacia la zona afectada. 
• Aparición de grandes secuelas que afectan en mayor proporción a las mujeres y 
niños, que han vivido un atentado terrorista, durante largos periodos de tiempo o durante 
toda su vida. 
Por otro lado, la multitud de escenarios posibles de atentados terroristas contra el turismo hace 
muy compleja la protección de todos, tanto turistas como trabajadores del sector en aeropuertos, 
estaciones, lugares culturales, de ocio, etc. En consecuencia, la alternativa por parte de los distintos 
gobiernos fue aumentar la vigilancia con cámaras y personal policial en todos los lugares 
susceptibles de ser atacados por terroristas. 
La repercusión de los atentados terroristas y la vulnerabilidad de la industria turística resultan 
muy atractivos para los terroristas en su intención de provocar daños y pérdidas tanto humanas 
como materiales contra los países enemigos, ya que el impacto de un atentado provoca de 
inmediato la reacción de turistas y empresas dedicadas al turismo, evitando aquellos países o 
destinos donde se produce el ataque y supone un cambio de destino, perjudicando claramente en 
la llegada de futuros turistas e influyendo económicamente de manera negativa en los ingresos 
generados en dicho país. 
Según Fernández (2002), los gobiernos y todos los agentes relacionados con este sector deben 
reaccionar de inmediato y tomar medidas preventivas. Por ello, la Organización Mundial del 
Turismo ha elaborado unas medidas de seguridad para todos los países destinatarios de turistas, 
teniendo en cuenta los posibles riesgos en el entorno humano, turistas y trabajadores dentro del 
sector, daños en los sectores comerciales relacionados y también medioambientales. 
Los destinos turísticos deben estar preparados y hacer frente a los efectos mencionados 
mediante la ampliación de medidas de seguridad, especialmente en las zonas de mayor afluencia 
turística, además de controlar la información ofrecida en los medios de comunicación sin incumplir 
los derechos de información. 
El turista debe ser informado por parte de las autoridades de los posibles riesgos, así como de 
las zonas no recomendables de visitar. Asimismo, los gobiernos deben adoptar medidas de 
promoción en todos los mercados, sobre todo los que más visitantes reciben, tanto nacional como 
internacional. El consumidor, turista, tiende a olvidar enseguida la mala imagen de un destino y se 
deja seducir por estas campañas promocionales, consiguiendo remplazar las imágenes negativas 
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por otras positivas y atractivas. Cuando las campañas son sostenidas surgen efecto, siendo además 
selectivas, eligiendo correctamente los mercados a los que van dirigidos por su alto coste. Un 
ejemplo de ello lo encontramos en nuestro país con campañas internacionales en los países donde 
más turistas se reciben o nuevos mercados. Además, también existen campañas promocionales 
entre las distintas comunidades autónomas encargadas por los propios gobiernos autonómicos. 
Por ello, debemos tener en cuenta que es muy complicado prevenir los atentados terroristas 
tanto en los países desarrollados como en las sociedades en desarrollo, ya que, tal y como se ha 
observado, son muchos los motivos existentes de actuación contra el turismo, causando grandes 
consecuencias que afectan directa e indirectamente en el sector. De este modo, es importante saber 
cómo reaccionar ante estos actos terroristas e intentar paliar el impacto en la medida en la que sea 
posible. 
 
5.1. Análisis del impacto del terrorismo yihadista en el turismo: los casos de Egipto y España 
El análisis general sobre el impacto del terrorismo yihadista en el sector turístico que se ha 
llevado a cabo en el apartado anterior puede complementarse con una selección de casos. Sin duda, 
son muchos los países y regiones en el mundo que se ven afectados por los ataques terroristas. Uno 
de los sectores más perjudicados es el sector turístico, tal y como se ha señalado en los apartados 
anteriores, ya que dichos ataques suponen una reducción de la llegada de turistas al país o región, 
un aumento de los gastos de los daños causados, el temor que se expande y que afecta a la hora de 
viajar, etc. 
A la hora de seleccionar casos que ilustran el impacto del terrorismo se pueden abarcar distintos 
grupos de regiones según el número de ataques sufridos, el número de víctimas, etc. Tal y como 
se puede observar en el gráfico 5, las principales regiones donde se han producido un mayor 
número de atentados entre los años 2000 y 2018 son Oriente Medio y el norte de África, el sur de 
Asia, el África subsahariano y el sureste asiático. Dentro de estas regiones se encuentran los diez 
países más afectados por el terrorismo: Afganistán, Irak, Nigeria, Siria, Pakistán, Somalia, India, 
Yemen, Filipinas y República Democrática del Congo (Institute For Economics & Peace, 2019). 
Sin embargo, a pesar de que son los principales países donde se han producido un mayor número 
de ataques terroristas, a la hora de estudiar el impacto en el sector turístico, ninguno de los países 
mencionados tiene un importante flujo de turistas, ya que, debido a su inestabilidad y a las guerras 
sufridas, no son considerados destinos turísticos, por lo que su estudio en este tema no resulta 
relevante. Es por ello, por lo que se procederá a estudiar otros países cuya importancia en el turismo 
se ha visto perjudicada por los continuos ataques terroristas, como es el caso de Egipto, el cual ha 
sido percibido como inseguro, reduciéndose el flujo de turistas que lo visitan y perdiendo un peso 
importante en la economía. Por otro lado, se llevará a cabo el estudio del caso de España, por el 
interés personal al estudiar mi propio país y que se ha visto beneficiado por la inestabilidad política 
de Egipto y la inseguridad derivada de los ataques terroristas, beneficiándose así de la desviación 
de turistas. Además, ambos son competidores en la zona mediterránea, una de las zonas más 









Gráfico 5: Número de atentados por región durante el periodo 2000-2018 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Global Terrorism Database 
 
Por tanto, en los dos siguientes subapartados se procederá a estudiar los casos de Egipto y 
España como países afectados a nivel turístico por el terrorismo, cómo afecta a la llegada de 
turistas, los ataques más relevantes y con mayor impacto, la importancia en el PIB y en el empleo, 
entre otros indicadores que ayudarán a entender la importancia de ambos países. 
 
5.1.1. El caso de Egipto 
Egipto es el país árabe más grande, con 96 millones de habitantes, ubicado entre el Magreb 
(Marruecos, Túnez, Argelia, Sáhara Occidental, Libia y Mauritania), el Máshreq (Egipto, Irak, 
Israel, Jordania, Líbano, Palestina y Siria) y el valle del Nilo, donde tuvo su origen el islamismo 
moderno no wahabita, el islamismo político y la moderna violencia islamista, siendo el principal 
centro de gravedad, por lo que tiene consecuencias en el resto del mundo árabe y musulmán 
(Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, 2019). 
Según Sánchez (2014), se pueden distinguir dos claras tendencias ideológicas en Egipto: 
• Una tendencia conservadora e islamista, dirigida por la cofradía de los Hermanos 
Musulmanes. Es la más extendida y antigua, que controla el resto de los grupos radicales 
que se basan en la violencia y que han cobrado gran importancia global, defendiendo la 
implantación de un islam puro y estricto, en contra de aquellos que se oponen (El País, 2011). 
• Otra tendencia nacionalista, tras el golpe de estado de 2003 en Abdelfatah al Sisi, 
donde consideran la religión como una forma de legitimación. 
 
En cuanto al turismo en el país, el sector turístico ha cobrado gran relevancia en la economía, 
siendo la principal fuente de divisas. Según la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de 
España en el Exterior, en algunas zonas del Alto Egipto y de la costa del Mar Rojo, el sector del 
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turismo es prácticamente la única fuente de empleo. Su evolución se ha visto afectada por diversos 
acontecimientos y problemas de seguridad, tanto dentro del país como en la región. En un 
principio, el turismo se basaba principalmente en el turismo cultural como medio de atracción. Sin 
embargo, se empezó a explotar el turismo de sol y playa, generando un mayor número de turistas 
que visitaban el país y, por consiguiente, un incremento de los ingresos en el sector. Tal y como 
se puede observar en los gráficos 6 y 7, la aportación del turismo al empleo y al PIB total ha sido 
positiva desde el año 2001 hasta el año 2009, periodo tras el cual la economía se ve gravemente 
afectada por la llegada de la Primavera Árabe en 2010, tal y como se ve reflejado en ambos 
gráficos. Según Yubero (2017), este fenómeno desencadenó un conjunto de manifestaciones y 
huelgas de la población en defensa de sus derechos sociales y de la democracia y que abarcó a 
todos los países árabes. Esto supuso la llegada de la Revolución Egipcia en el año 2011, 
caracterizada por numerosos enfrentamientos violentos entre los diferentes partidos políticos unido 
al auge del radicalismo islamista y los ataques terroristas, causando una crisis económica que 
supuso un vacío de población y con grandes consecuencias sobre el turismo, con la consecuente 
caída del empleo y reducción del PIB hasta alcanzar cifras negativas. Sin embargo, el gobierno 
egipcio tomó una serie de medidas para mejorar la situación del país y conseguir revitalizar la 
actividad turística, principal motor de su economía. Por ello, a partir del año 2016 hasta la 
actualidad, consiguieron obtener unos resultados positivos con la mejoría del sector turístico, 
generando mayor aportación tanto al empleo como al PIB. (Oficina Económica y Comercial de 
España en El Cairo, 2018). 
 
Gráfico 6: Contribución Total de viajes y turismo al empleo (crecimiento real %) 
 
















Gráfico 7: Contribución total de viajes y turismo al PIB (crecimiento real %) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Knoema 
 
 Por otro lado, Egipto es uno de los países que más ha sufrido las consecuencias del terrorismo 
en el sector. En las dos últimas décadas, han sucedido numerosos atentados, como el del año 2005 
en el complejo turístico de la zona turística de Sharm el Sheij, donde Al Qaeda asesinó a noventa 
personas. No obstante, este ataque no supuso tan malas consecuencias como el ocurrido diez años 
más tarde, en 2015, en el mismo complejo donde se estrelló un avión comercial ruso que salía del 
aeropuerto de Sharm el Sheij con destino San Petersburgo. Como resultado, doscientas 
veinticuatro víctimas mortales, la mayoría turistas rusos que fallecieron en el acto, y las aerolíneas 
rusas y británicas cancelaron todas las conexiones con Sharm el Sheij, suponiendo un gran impacto 
en el turismo egipcio, con la cancelación del 80% de reservas hoteleras (Moral, 2016). 
Además de ello, según RTVE (2016), la llegada de turistas internacionales al país en el 2016 
supuso una caída del 48,78% respecto al año anterior como consecuencia de los ataques. Por otro 
lado, este descenso del turismo, que supuso un 11,3% del Producto Interior Bruto (PIB), se 
incrementó en abril de 2016 con una reducción del 54%, a pesar de las campañas publicitarias que 
lanzaban las autoridades para atraer turistas. 
En el gráfico 8, se puede observar la evolución de las llegadas de turistas internacionales al 
país. Se aprecia un continuo crecimiento desde el año 2001 hasta el 2010, a partir del cual se 
observa un notable descenso debido al comienzo de la Primavera Árabe y más concretamente en 
Egipto la Revolución Egipcia en el 2011. Esto provocó una gran crisis económica que supuso una 
pérdida de población hasta alcanzar las peores cifras de toda la década, pasando de 14.051.000 de 
turistas internacionales que llegaban al país a los 9.497.000 en el año 2011 (Yubero, 2017). 
Posteriormente, en 2015, tras el atentado terrorista mencionado anteriormente se observa un 
claro descenso de turistas, pasando de 9.139.000 a 5.258.000. La cancelación de vuelos por parte 
de Rusia supuso un gran impacto en el turismo egipcio, ya que este grupo representaba el 34% de 















Gráfico 8: Llegadas de turistas internacionales a Egipto (2000-2017)  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de worldstatistics.com 
 
Desde 2016, el gobierno egipcio llevó a cabo diferentes medidas para mejorar la seguridad de 
los turistas y recuperar así la confianza y mejora del país, apoyado por las compañías aéreas y 
operadores turísticos, ya que el turismo en Egipto es un pilar fundamental (OMT, 2016). 
La tendencia hasta el año 2019 en cuanto a la llegada de turistas extranjeros es positiva, según 
la OMT (2019), donde la llegada de turistas internacionales se esperaba que superase los 11 
millones en 2019 al pasar de 8.292 millones en 2017 a 11.346 millones en 2018, un aumento del 
36,8%. En cuanto a los ingresos por turismo internacional, se produciría un aumento del 15,9% 
pasando de 7.775 millones de dólares en 2017 a 11.615 millones en 2018. 
Para concluir, tal y como afirma la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en 
el Exterior, el sector turístico se encuentra en la actualidad en una fase de recuperación, además 
de ser muy dependiente de la situación del país, siendo un sector muy sensible a la inseguridad y 
los ataques terroristas sufridos. 
 Egipto, es uno de los ejemplos más claros de la influencia de la amenaza terrorista en el sector 
turístico y uno de los países del mundo que más ha sufrido sus consecuencias. Sin embargo, desde 
2016 se han reducido los actos terroristas y ha ido aumentado poco a poco el número de visitantes 
extranjeros. En la actualidad, tras aportar un 16,5% al PIB local y crear empleo en un 9,5%, el 
turismo está en un proceso de reactivación (Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, 2019). 
 
5.2.2. El caso de España 
España es uno de los países que más turistas recibe del mundo, ocupando la segunda posición 
mundial por visitas detrás de Francia y también por ingresos, después de Estados Unidos, 
convirtiéndose en una de las mayores potencias turísticas del mundo (EFE, 2019) 
Asimismo, en el año 2019 visitaron España 83,7 millones de turistas, un incremento del 1,1% 
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Movimientos Turísticos en Fronteras, 2020). Además de ello, tal y como se observa en los gráficos 
9 y 10, el turismo español es esencial para el empleo, al mantener un continuo crecimiento desde 
el año 2015 al 2018, pasando de los 2,32 millones de empleados del sector a los 2,62 millones, un 
12,7% sobre el empleo total. Lo mismo ocurre con la importancia sobre el PIB, donde el PIB del 
turismo es superior al total de España hasta el año 2018, donde la aportación del sector turístico al 
PIB sufrió una caída de un 4,8% a un 1,7%.  
 
Gráfico 9: Número total de personas empleadas en turismo y total España en miles de 
personas (2015-2018) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cuenta Satélite del turismo y 
Contabilidad Nacional de España 
 
Gráfico 10: Tasa de variación interanual del PIB turístico y el PIB total de la economía de 
España (2015-2020) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Exceltur 
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Por otro lado, cuando se hace una revisión de la incidencia del turismo en la economía española 
es imprescindible aludir al papel compensador de este sector en las cuentas que resumen las 
relaciones de España con el resto del mundo. Si se hiciera un repaso de la Balanza de pagos de 
España durante las últimas décadas, se observaría una constante en todas ellas, y es el papel 
compensador el que ha jugado la Balanza de servicios, especialmente la parte que tiene que ver 
con turismo y viajes, corrigiendo al menos parte del déficit generado por la balanza comercial. El 
resultado es que durante años ha permitido reducir la necesidad de financiación de la economía 
española que muestra el saldo de la cuenta corriente y de capital, o ser determinante para la 
capacidad de financiación alcanzada estos últimos años. El gráfico 13, sintetiza los componentes 
de la cuenta corriente y de capital, y la influencia de cada uno de ellos en la posición financiera 
neta de España, en los últimos años. 
El resultado positivo se debe principalmente a la cuenta de turismo y viajes, siendo el principal 
sector económico y una fuente de ingresos de España, donde su porcentaje de aportación al PIB 
que se ha mantenido en torno al 3,66% destaca claramente frente a los servicios no turísticos. En 
la actualidad, el sector turístico es el que genera mayor aportación al PIB, situándose en el primer 
trimestre del año 2020 en un 3,72%. 
 
Gráfico 11: Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación de la nación. 
 
Fuente: Banco de España (2020) 
 
En cuanto a los turistas que llegan a nuestro país, los procedentes de Reino Unido son los que 
más lo visitan, alcanzando un total de 790.507 turistas, seguido de Francia con 556.780 y Alemania 
497.204. Además de ello, el gasto de los turistas internacionales en España supera los 92.200 
millones de euros en el año 2019, un 2,82% más que el año anterior (Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, 2020). 
Concretamente, el turismo de sol y playa es el que más visitantes atrae a nuestro país, sobre 
todo en época estival, y es el Mediterráneo, Islas Baleares y Canarias las que más turistas absorben, 
alrededor del 85% de la demanda. Por ello, el turismo español está en una dura competencia 
especialmente con los países mediterráneos, los cuales pueden llegar a conservar unos precios más 
baratos durante más tiempo. Sin embargo, en los últimos años, debido a la amenaza terrorista en 
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los países árabes, como por ejemplo el caso de Egipto comentado anteriormente, provoca que 
perciban el destino como inseguro debido a los constantes ataques y, como consecuencia, decidan 
visitar España como país sustitutivo, al ser un país cercano y que cuenta con similares 
características turísticas (R.T. Lucas, s.f.). 
Como podemos observar en el gráfico 12, desde el año 2000 se ha incrementado la cifra de 
turistas extranjeros que visitan España, incluso tras el mayor atentado que ha sufrido el país el 11 
de marzo del año 2004, en el que varios trenes de cercanías explotaron debido a las bombas que 
pusieron un grupo de yihadistas, causando el atentado con mayor número de víctimas del país. A 
pesar de ello, el gran impacto del ataque no tuvo influencia en la llegada de turistas internacionales 
al país, tal y como se observa en el gráfico, donde se produjo un crecimiento constante hasta el 
periodo 2007-2010, cuando la crisis económica más fuerte. A partir del año 2011, otros factores 
como la Primavera Árabe y la inseguridad en países como Túnez, Turquía y, sobre todo, Egipto, 
donde hubo numerosos atentados en hoteles y zonas turísticas, propician que miles de turistas, 
sobre todo europeos, cambien de destino y elijan España por su clima, capacidad hotelera, cultura 
y sus playas. 
 
Gráfico 12: Llegada de turistas internacionales a España (2000-2017) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de worldstatistics.com 
 
Finalmente, en el gráfico 13 se puede observar el descenso producido en al sector turístico 
debido a los actos terroristas ocurridos durante los años más duros de la amenaza, con numerosos 
atentados en 2015 y 2016 en los países árabes más importantes en cuanto a la recepción de turistas: 
Túnez, Turquía y Egipto. Durante este periodo, la caída del turismo llegó a duplicarse respecto a 
la ocurrida en el año 2011 a consecuencia de la Primavera Árabe, la cual supuso una caída de 7 
millones de turistas solo en Túnez y Egipto. Todo ello, tal y como se aprecia, ha tenido el efecto 
contrario en España, donde la inestabilidad y los continuos ataques a estos países del Norte de 
África han favorecido la llegada de turistas internacionales a España (Exceltur, 2017). 
En el gráfico, se puede observar cómo el sector del turismo de sol y playa, receptora del 85% 
de turistas que vienen a España, aumenta desde el año 2015 en nuestro país. Debemos tener en 













países se nutren del turismo europeo de países como Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, como 
los más importantes. Un ejemplo de la influencia del terrorismo en el sector turístico es el aumento 
de turistas rusos y de distintos países del este de Europa en años posteriores a 2015, cuando fue 
derribado el avión ruso en Egipto. 
 
Gráfico 13: Inestabilidad política en los países competidores y sus efectos sobre el turismo 
español 
 
Fuente: Exceltur (2017) 
 
Para finalizar, además de que la bajada de turistas en Egipto y países árabes mediterráneos por 
los ataques terroristas ha supuesto un aumento en nuestro país, también debemos tener en cuenta  
otros factores positivos que han contribuido al aumento del turismo en España como la calidad de 
la oferta turística, las infraestructuras, tanto en calidad como en cantidad, la seguridad existente en 
nuestro país y la evolución al alza del consumo, favorecida por los bajos tipos de interés que 
permiten solicitar créditos para viajar y a los empresarios mejorar sus instalaciones. Finalmente, 
otro de los factores que ha favorecido el aumento del turismo en España en comparación con 
Egipto es la debilidad del dólar con respecto al euro, ya que Egipto basa su economía en el dólar 
(Exceltur, 2017).  
 
6. CONCLUSIONES 
Este trabajo fin de grado aspiraba a analizar la incidencia del terrorismo yihadista sobre el sector 
turístico. Al tratar de responder a esta cuestión se ha hecho una revisión de los aspectos claves y 
más generales como la evolución y la importancia del turismo, y las distintas definiciones de 
terrorismo, su origen y evolución en el tiempo, para entender el contexto del yihadismo y sus 
consecuencias en el turismo. 
Este estudio ha permitido confirmar la importancia y vulnerabilidad del sector turístico como 




1. El turismo ha sido y es objetivo de los ataques terroristas. El motivo principal es 
que el turista se encuentra fuera de su entorno habitual y, generalmente, visita las zonas 
turísticas de mayor afluencia. De este modo, los terroristas logran un gran impacto al atentar 
contra zonas de gran importancia, tratando de conseguir el mayor número de víctimas 
posible y logrando una mayor difusión a nivel internacional. 
 
2. El terrorismo, concretamente el yihadista, como hemos podido ver a lo largo del 
trabajo, ha pasado de atentar en lugares lejanos del mundo occidental a atentar dentro de los 
países occidentales. A pesar de que los países musulmanes son los más afectados y los que 
sufren un mayor número de atentados, los ataques contra los países occidentales logran un 
mayor alcance y difusión por los medios internacionales, cumpliendo así con uno de sus 
principales objetivos. 
 
3. El impacto del atentado de las torres gemelas del 11 S marcó un punto de inflexión 
en la mentalidad de los países occidentales respecto a su seguridad, convirtiéndose el 
terrorismo en la mayor amenaza global. El terrorismo había atacado al primer país del mundo 
y en su propia casa, afectando a uno de los principales motores económicos a nivel mundial 
y provocando la pérdida de millones de euros. Además, el método empleado fue el medio de 
transporte más común en viajes de larga distancia, el avión. En consecuencia, las aerolíneas 
de todo el mundo sufrieron una disminución inmediata de viajes a cualquier destino con la 
implicación en la industria turística, el miedo a usar este medio de transporte y cancelación 
de vuelos. 
 
4. Los efectos derivados de los atentados terroristas son incuestionables, abarcando 
múltiples dimensiones sociales, económicas y políticas. Asimismo, las consecuencias 
producidas no solo afectan al país donde han tenido lugar los atentados, sino que también 
tiene graves consecuencias en los países del entorno, tanto en el corto plazo como en el 
medio-largo plazo. 
 
5. Los atentados terroristas causan graves consecuencias en el sector turístico, puesto 
que llevan a cabo acciones contra medios de transportes, zonas turísticas muy concurridas, 
principales edificios y monumentos de gran importancia, etc., dañando la seguridad del país 
y reduciendo el número de turistas que viajan al destino. Asimismo, también provocan 
graves efectos económicos, reduciendo el número de empleos de los sectores más afectados, 
de carácter social, afectando a la vida de las personas propagando el pánico, y efectos 
políticos, ampliando las medidas para mejorar la seguridad. 
 
6. Muchos países se ven perjudicados por las consecuencias de los ataques terroristas 
sufridos que, unidos a la inestabilidad política, provocan un gran impacto en el sector 
turístico del país, como el caso de Egipto. Sin embargo, tomando las medidas necesarias, 
especialmente en materia de seguridad, en los últimos años han conseguido mejorar y 
recuperar el turismo, la principal fuente de ingresos del país, logrando un incremento de la 
llegada de turistas. Por otro lado, además de existir un grupo de países que sufren graves 
consecuencias derivadas del terrorismo, también existen otros que se ven beneficiados. Es 
el caso de España, donde se ha incrementado el número de turistas “prestados” de otros 
países como Egipto y Túnez. Debido a la inseguridad y la inestabilidad en ambos países, los 
turistas prefieren escoger otros destinos con ofertas turísticas similares, en zonas cercanas y 




7. Los destinos elegidos por los turistas ante todo deben ser seguros. El turista busca 
tranquilidad y poder disfrutar de los distintos aspectos positivos del destino elegido. Por ello, 
si se ve afectado por cualquier riesgo que le impida cumplir con sus expectativas, cambiará 
de destino, tal y como se ha visto con los ejemplos de Egipto y España, donde los constantes 
ataques, la inestabilidad política y la inseguridad percibida por los turistas en Egipto, se ve 
aprovechado por otros países como España. Sin embargo, no solo afecta a la hora de viajar 
la percepción de un país como inseguro, sino que también muchos turistas dejan de visitar 
ciertos países por el hecho de ser musulmanes, ya que debido a los continuos ataques 
generalmente de autores musulmanes, aunque extremistas, han provocado un temor hacia la 
comunidad musulmana de manera general.  
 
8. Es importante que se tomen medidas de seguridad por parte del gobierno mediante 
mayor implantación de cámaras, mayor control de los posibles sospechosos y mayor 
personal de seguridad, así como medidas para evitar posibles atentados, como por ejemplo 
la colocación de obstáculos en eventos multitudinarios para evitar que utilicen vehículos con 
la intención de atropellar a personas. Asimismo, las empresas turísticas tales como agencias 
de viaje y hoteles, también deben mantener informados a los turistas y adaptarse a las 
posibles situaciones para proteger y velar por su seguridad. 
 
9. El terrorismo yihadista es muy difícil de combatir, teniendo en cuenta que no solo 
atentan con cualquier tipo de armamento, sino que emplean medios al alcance de cualquiera 
como vehículos empleados para atropellar a personas en lugares turísticos o muy concurridos 
como sucedió en Niza y Barcelona, cuchillos, armas, etc. Además, otra característica de estos 
terroristas es que la mayoría de ellos no les importa morir, por lo que aumenta su 
peligrosidad. 
 
10. El terrorismo yihadista ha disminuido mucho en los últimos años, pero los 
gobiernos de los países no deberían bajar la guardia, ya que es un fenómeno muy cambiante 
según las situaciones que se dan, sobre todo en Oriente Medio, donde continuamente surgen 
conflictos y nuevas organizaciones. La globalidad actual provoca que en cualquier país 
puedan surgir nuevas células terroristas y con miembros nativos del país de creencia 
musulmana y, como hemos visto a lo largo del tema, el impacto del terrorismo yihadista en 
el sector turístico es muy importante al ser un sector muy vulnerable con las consecuencias 
económicas que supone en el PIB mundial. 
 
El tema analizado en este trabajo es, sin duda, complejo. Para su realización, se ha llevado a 
cabo una aproximación a las diferentes cuestiones cuyo análisis pormenorizado excede 
posiblemente de la dimensión de un trabajo fin de grado. A pesar de que este trabajo ha permitido 
cumplir con el objetivo principal, es necesario reconocer las carencias y limitaciones del estudio. 
Cabe sin duda, la realización de un análisis mucho más detallado de las distintas dimensiones del 
turismo, de un estudio más profundo del terrorismo yihadista o de los efectos derivados del mismo. 
Por otro lado, cabría la posibilidad de ampliar el estudio de número de casos de países, al igual 
que se podría completar el análisis económico con el estudio en profundidad de determinadas 
variables económicas directamente relacionadas con el turismo y los factores que lo explican. Todo 
ello deja abiertas líneas de estudio que a quien ha realizado este trabajo, le gustaría poder abordar 
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